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ОЛІМПІЙСЬКА ОСВІТА В РОБОТІ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ ГАЛУЗІ «ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І 
СПОРТ» 
 
Київський університет імені Бориса Грінченка 
 
Анотація. Визначені шляхи впровадження олімпійської освіти у профільні заклади вищої освіти 
України. У дослідженні брали участь 30 респондентів, які є студентами профільних закладів вищої 
освіти за спеціальністю «Фізична культура і спорт». Встановлено, що питання з олімпійської освіти у 
закладах вищої освіти, у переважній більшості, розглядаються при вивченні навчальних дисциплін, при 
організації науково-дослідної роботи та у позанавчальній діяльності. 
Annotation. It was analyzed how the Olympic education is being introduced into the profile 
institutions of higher education in Ukraine. The survey involved 30 respondents who are students of 
specialized establishments of higher education of the specialty "Physical Culture and Sports". It is 
established that the Olympic education in establishments of higher education, in the overwhelming majority, 
are considered by the study of academic disciplines, by the organization of scientific research and by 
extracurricular activities. 
 
Постановка проблеми. Ефективність системи виховання та освіти визначає стратегію розвитку 
будь-якої країни; її місце та роль в світовому суспільстві, тому одним з основних завдань, що стає перед 
сучасною спільнотою є створення освітньо-виховного простору, який забезпечить гармонійний розвиток 
молодого покоління [1, 2].  
Дослідження свідчать, що галузь «фізична культура і спорт» є повноцінною складовою не лише 
життя сучасного суспільства, а й процесу освіти і виховання молоді. На думку фахівців [1, 5], однією зі 
складових підвищення якості підготовки кадрів для зазначеної  галузі є впровадження в процес 
навчання майбутніх фахівців питань з олімпійської освіти.  
Аналіз спеціальної науково-методичної літератури дозволяє відзначити, що на сьогоднішній день 
обґрунтовано доцільність впровадження олімпійської освіти в освітній процес [2, 3], визначено цінність 
реалізації питань з олімпійської освіти у підготовку фахівців сфери фізичної культури та спорту [1, 5]. 
Однак, питання пов’язані з вивченням системи інтеграції олімпійської освіти в освітній процес 
студентської молоді залишаються актуальними. 
Результати дослідження та їх обговорення. З метою вивчення особливостей впровадження 
олімпійської освіти у систему підготовки фахівців сфери «Фізичне виховання і спорт» була розроблена 
анкета та проведене опитування серед студентів профільних закладів вищої освіти України. У 
дослідженні прийняло участь 30  чоловік.  
Дослідження дозволили встановити, що станом на 2018 р. в Україні функціонують всього 76 
закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку фахівців у сфері фізичного виховання, спорту і 
здоров’я [4].   
В ході проведеного дослідження вдалося визначити, що приблизно у 80% закладах вищої освіти 
України, реалізація питань з олімпійської освіти здійснюється при вивченні навчальних дисциплін. 
Також, питання з олімпійської освіти розглядаються при організації науково-дослідної роботи  та у 
позанавчальній діяльності.  
Під час проведеного опитування респонденти визначили дисципліни, в рамках яких, 
розглядаються питання з олімпійської освіти у закладах вищої освіти. Так, найбільш розповсюдженою 
дисципліною (приблизно у 70% закладах вищої освіти) , в рамках якої, впроваджуються питання з 
олімпійської освіти є «Олімпійський та професійний спорт», далі були відмічені – «Історія фізичної 
культури», «Теорія та методика фізичного виховання», «Олімпійський спорт», «Історія олімпійського 
руху», «Олімпійська освіта».  
Наступним кроком дослідження було визначити, які заходи щодо впровадження олімпійської 
освіти проводяться у закладах вищої освіти України (рис. 1). Так, найбільш розповсюдженими є заходи 
пов’язані з організацією спортивно-масової роботи з олімпійської тематики, що проводяться 
представниками закладу освіти (проведення спартакіад, олімпійських днів, тижнів, конкурсів веселих 
та кмітливих, тощо) (26 умовних балів), далі були відмічені залучення студентів, в якості волонтерів, до 
допомоги у проведенні спортивно-масових заходів (22 умовні бали), організація та проведення на базі 
закладу освіти  наукових конференцій, семінарів, круглих столів з питань олімпійської освіти (20 
умовних балів), організація зустрічей з видатними спортсменами-олімпійцями, ветеранами 
олімпійського руху (19 умовних балів), перегляд документальних фільмів на олімпійську тематику (16 
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умовних балів), співпраця закладу вищої освіти із засобами масової інформації з питань олімпійської 
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Рис. 1. Заходи з впровадження олімпійської освіти, що проводяться у закладах вищої освіти, де:  
1. Організація та проведення на базі закладу освіти  наукових конференцій, семінарів, круглих 
столів з питань олімпійської освіти 
2. Організація спортивно-масової роботи з олімпійської тематики, шо проводиться 
представниками закладу освіти (проведення спартакіад, олімпійських днів, тижнів, конкурсів веселих 
та кмітливих тощо) 
3. Організація зустрічей з видатними спортсменами-олімпійцями, ветеранами олімпійського 
руху 
4. Співпраця закладу вищої освіти із засобами масової інформації з питань олімпійської освіти: 
участь телепроектах, виступи на радіо 
5. Залучення студентів, в якості волонтерів, до допомоги у проведенні спортивно-масових 
заходів 
6. Перегляд документальних фільмів на олімпійську тематику 
7. Ваш варіант 
  
Наступним кроком дослідження, було визначити, з вивченням яких питань, пов’язані  тематики 
курсових (дипломних, магістерських) робіт респондентів (рис. 2). Так, найбільш популярними 
питаннями для вивчення  є – загальна теорія підготовки спортсменів (33%), теорія та методика 
фізичного виховання (30%), педагогіка та психологія (18%), менеджмент та економіка у спорті (3%), 
фізична реабілітація та рекреація (3%). Жоден з респондентів не виконує роботу пов’язану з 
вивченням питань історії спорту та олімпійського руху. Дослідження свідчать, що тематика курсових, 
дипломних, магістерських робіт формується з урахуванням кафедри, яка є «випускаючою», тому 
переважна більшість наукових робіт, пов’язана з проблемами спортивної підготовки або теорією та 
методикою фізичного виховання. Також, слід зазначити, що 13% опитуваних, ще не виконували 
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Рис. 2. Найбільш популярні питання, що вивчаються, в рамках написання курсових (дипломних, 
магістерських) робіт, де:   
1. Загальна теорія підготовки спортсменів 
2. Теорія та методика фізичного виховання 
3. Педагогіка та психологія 
4. Менеджмент та економіка у спорті 
5. Історія спорту та олімпійського руху 
6. Фізична реабілітація, рекреація 
7. Ваш варіант 
Отже, проведене дослідження свідчить про необхідність створення єдиної системи інтеграції 
олімпійської освіти в освітній процес студентів, що сприятиме збільшенню мотивації молоді до вивчення 
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даних питань та покращення якості навчального процесу у закладах вищої освіти України, які готують 
спеціалістів галузі «Фізична культура і спорт».  
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